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RESUMEN 
 
Eliminación completa de caries, recubrimiento indirecto y remoción paso a paso, son las 
terapias indicadas para el manejo de caries profunda cuando el diagnostico pulpar 
corresponde a una pulpa vital o con sintomatología compatible a una pulpitis reversible. 
El propósito de este estudio es hacer un seguimiento para evaluar el éxito de las terapias 
conservadoras para el manejo de caries profunda en primeros molares permanents de niños 
atendidos entre los años 2008-2010. 
Este estudio de tipo retrospectivo de cohorte longitudinal se realizó en una muestra de 28 
molares permanente (23 niños), de los cuales 7 molares fueron tratados con eliminación 
completa, 12 molares con recubrimiento indirecto y 9 molares con eliminación paso a paso. 
Estos fueron evaluados clínica y radiográficamente. 
Resultados 
El éxito total respecto a los 28 molares corresponde a un 75%. En el seguimiento entre 12 a 
23 meses las tres terapias propuestas presentaron un 100% de éxito, entre 24 a 35 meses la 
terapia de recubrimiento indirecto tuvo un éxito del 100%(4), y entre 36 a 48 meses la terapia 
de eliminación completa tuvo un éxito del 100%(1). 
Conclusión 
A medida que transcurre el tiempo las 3 terapias conservadoras presentan una disminución 
del porcentaje de éxito. 
El principal criterio identificado que induce al fracaso del tratamiento es el dolor. 
